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笔会/福克纳奖设立于 1980 年， 为纪念美国大文豪
福克纳而设。每年评选一次，以鼓励美国籍的年轻作家及
国际笔会的成员从事写作。在每次评选中，评委在近三百
部小说和短篇故事中选出一位得主和四位入围者， 获奖
者可获得一万五千美元的奖金， 其余四名入围者可分别
获得五千美元的奖金，由总部位于华盛顿的美国笔会/福
克纳奖基金会颁发。 E.L.多克托罗、唐·德里罗、菲利普·罗
斯、约翰·厄普代克以及华裔作家哈金等著名作家都曾获
此奖项。
现年四十四岁的阿列克谢是美国知名诗人、作家
及电影制作人。 他出生于华盛顿州的斯普肯，在印第
安保留地威尔皮尼特镇长大。 父亲是个酒鬼，母亲靠
卖手工缝制被子维持家用。 阿列克谢小时候饱受病
痛折磨，但他酷爱读书，十二岁之前就读遍了当地学
校图书馆的藏书。 他原本打算学医，后又改学法律，
一度酗酒，后来在文学中找到慰藉。 受大学老师、诗
人阿列克斯·郭的鼓舞, 阿列克谢在读书期间就开始
文学创作，后来一发而不可收。 他的主要作品有：《登
月的第一个印第安人》、 《孤独的流浪者与东托在天
堂决斗》、《保留地布鲁斯》、《印第安杀手》、《世界上最
牛的印第安人》、《十个小印第安人》、《飞行》和《一位
白人学校里的印第安人的绝对真实的日记》等。
从作品的标题就可以看出， 阿列克谢的创作多
以印第安人的生活和历史为题材。 事实上，是印第安
保留地威尔皮尼特镇居民的生活和阿列克谢自身艰
辛的成长道路，为他的创作提供了源泉与灵感。 土著
居民们的贫穷与饥饿、悲观与失望、酗酒与暴力，这
些都在他的作品中得到反映。 不过，阿列克谢的作品
也苦中带甜，哭中有笑，辛酸中透出某种戏谑。 他的
故事结构复杂，人物刻画栩栩如生，语言风趣幽默，
给读者留下深刻的印象。
阿列克谢曾多次得奖，其中包括海明威国际笔
会奖、欧·亨利短篇小说奖、美国国家图书奖青年文
学奖、美洲土著作家协会终身成就奖等。 此外，根据
他的作品改编的电影 《烟火讯号》(Smoke Signals)也
赢得了最受观众欢迎奖及制片人大奖。
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